













































Takav  kontinuirani  rad  odražava  se  i  na  kvalitetu  časopisa  koju 
prepoznaju i vanjski evaluatori. Metodički ogledi  tako su uvršteni  i u 
međunarodnu bazu ERIH PLUS, a trenutno se nalaze u postupku eva-
luacije za još nekoliko baza podataka.
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